



инновационно-активных предприятий, в то время как 27% из представленных 
70% приходится на Москву и Московскую область [2]. Очевидным негативным 
фактором является не просто преследование, а постоянное формирование и раз-
витие «инновационно-сырьевой» государственной модели. Данная модель вме-
сто модернизации и структурной перестройки экономики страны посредством 
государственного регулирования стремится адаптировать инновационную сис-
тему к потребностям государства, зависящего от природных ресурсов. 
Таким образом, чтобы развивать российскую инновационную систему и по-
вышать не просто международный рейтинг национальной экономики, а дейст-
вительно создавать эффективную социально-экономическую систему необхо-
димо действовать по направлениям решения рассмотренных проблем внутрен-
него контура, а именно координировать федеральную и региональную иннова-
ционную политику путем формирования взаимодействия органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, с целью сбалансированно развивать 
каждый регион;  развитие частно-государственного партнерства для более эф-
фективной реализации инновационной деятельности;  переключение государст-
венных интересов с экономического роста на социально-экономическое разви-
тие путем расставления приоритетов в пользу развития человеческого потен-
циала и повышения качества жизни. 
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Сегодня ряд российских исследователей отмечают рост числа конфликтов 
на межнациональной и конфессиональной почве в молодежной среде и связы-
вают это с проблемами в этнокультурном образовании, и в связи с этим предла-
гают для старших школьников различные социальные практики формирования 
этнокультурной компетентности в сфере образования [2,4]. 
При помощи анализа документов была проведена оценка социальных прак-
тик формирования этнокультурной компетентности у старших школьников в 
Осинском городском поселении Пермского края, характеризующегося этниче-
ским многообразием [3]. В качестве критерия принято: наличие совокупности 
объективных представлений и знаний о той или иной этнической культуре у 
старших школьников в соответствии с пониманием этнокультурной компетент-
ности по показателям: обряды и праздники; народный фольклор [1]. 
В ходе анализа обозначенные социальные практики были выявлены не в 
сфере школьного образования, где они наиболее востребованы [6], а в сфере 
культуры, а именно Фестиваль Дружбы народов, организованный Домом куль-
туры Осинского городского поселения [5]. Выделенные показатели представле-
ны практически: участники и гости фестиваля имели возможность познако-
миться с музыкальными произведениями, танцами, произведениями декоратив-
но-прикладного искусства и предметами быта различных этнических групп, что 
способствовало формированию объективных представлений и знаний о той или 
иной этнической культуре [1].  
С целью преодоления проблем в этнокультурном образовании, нами разра-
ботаны рекомендации в адрес руководителей Управлений образованием, дирек-
торов и специалистов образовательных учреждений: 
- развивать социальное партнерство в этом направлении между учрежде-
ниями сферы образования, культуры и представителями гражданского общества; 
- расширять пути формирования этнокультурной компетентности у старших 
школьников.  
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